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: 04015060 - Parasitologi
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Mei 2021 17 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015419 MARIA LESTARI 15  100
 2 1504015370 SINTA VERONIKA 13  87X X
 3 1504015430 WIDIA NOVIANTI 15  100
 4 1504015479 VINA DWI LESTARI 15  100
 5 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI 15  100
 6 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN 15  100
 7 1604015103 AHSANAL RIDHO 15  100
 8 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA 15  100
 9 1604015209 GRESELLA SEPTIANI 15  100
 10 1604015307 ATIKA FARIDAH HARAHAP 13  87X X
 11 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI 15  100
 12 1604015356 ACHMAD KHAERUDIN 15  100
 13 1704015004 BETA MUSTIKA AYU 14  93X
 14 1704015079 AYU FEBRIANTI 15  100
 15 1704015173 NADA KHAIRUNNISA 15  100
 16 1704015283 REVY SAFTYA TAMA 15  100
 17 1704015327 RAUDHATUL JANNAH 15  100
 18 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH 15  100
 19 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA 14  93X
 20 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 15  100
 21 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI 15  100











: 04015060 - Parasitologi
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Mei 2021 17 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004015009 SHELY AWALIYAH HIQMAH 15  100
 23 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI 15  100
 24 2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA ARRIZQA 15  100
 25 2004015041 FAJRIN FAHIRAH 15  100
 26 2004015045 ELLEN DIAN PERMATA SOFFA ERIDI 15  100
 27 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI 15  100
 28 2004015067 SUCI LESTARI 15  100
 29 2004015078 PIVIT NOVIANTI 15  100
 30 2004015079 DIAN OKTAVIANI 15  100
 31 2004015083 NUR HAYATI 15  100
 32 2004015087 VIDO AGUMEY SISWANTO 15  100
 33 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI 15  100
 34 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA 15  100
 35 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA 15  100
 36 2004015131 ANANDA 15  100
 37 2004015132 KAREL GREATBANA 15  100
 38 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI 15  100
 39 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH 15  100
 40 2004015166 BANNA AGISTANANDA 15  100
 41 2004015184 IKHWANA FAIZAH NURFRI 15  100
 42 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI 15  100











: 04015060 - Parasitologi
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Mei 2021 17 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 2004015210 TIARA ALINA 15  100
 44 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO 15  100
 45 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM 15  100
 46 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD 15  100
 46.00Jumlah hadir :  46  42  44  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015060 - Parasitologi
: 2B
















Pendahuluan  46 EMA DEWANTI
 2 Kamis
18 Mar 2021
Pendahuluan (Macam parasit, hospes, vektor, penyakit 
yang disebabkan parasit dan pembagian parasit)
 46 EMA DEWANTI
 3 Kamis
25 Mar 2021
Rhizopoda dan Ciliata  42 EMA DEWANTI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Flagelata Traktus  44 EMA DEWANTI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Flageta Darah  46 EMA DEWANTI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Sporozoa (Plasmodium)  46 EMA DEWANTI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Sporozoa (Toxoplasma gondii)  46 EMA DEWANTI
 8 Kamis
29 Apr 2021
UTS  46 EMA DEWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015060 - Parasitologi
: 2B
















Cestoda  46 EMA DEWANTI
 10 Kamis
3 Jun  2021
Trematoda Jaringan  46 EMA DEWANTI
 11 Senin
10 Mei 2021
Trematoda Darah  46 EMA DEWANTI
 12 Kamis
17 Jun  2021
Nematoda Usus  46 EMA DEWANTI
 13 Kamis
24 Jun  2021
Nematoda jaringan  46 EMA DEWANTI
 14 Kamis
1 Jul 2021
Artropoda  46 EMA DEWANTI
 15 Kamis
8 Jul 2021
Review Materi UAS  46 EMA DEWANTI
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015419 MARIA LESTARI  62 60  44 83 C 56.50
 2 1504015370 SINTA VERONIKA  70 60  70 78 B 68.80
 3 1504015430 WIDIA NOVIANTI  56 70  44 83 C 56.70
 4 1504015479 VINA DWI LESTARI  42 73  52 85 C 56.50
 5 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI  54 77  72 90 B 69.40
 6 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN  60 63  44 85 C 56.70
 7 1604015103 AHSANAL RIDHO  64 74  70 90 B 71.00
 8 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA  48 69  70 90 C 65.20
 9 1604015209 GRESELLA SEPTIANI  68 60  58 60 C 61.60
 10 1604015307 ATIKA FARIDAH HARAHAP  44 70  66 83 C 61.90
 11 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI  74 67  60 90 B 68.60
 12 1604015356 ACHMAD KHAERUDIN  68 77  58 90 B 68.00
 13 1704015004 BETA MUSTIKA AYU  78 60  64 83 B 69.30
 14 1704015079 AYU FEBRIANTI  79 68  80 85 B 77.80
 15 1704015173 NADA KHAIRUNNISA  74 63  32 85 C 56.10
 16 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  68 60  42 80 C 57.20
 17 1704015327 RAUDHATUL JANNAH  79 71  56 90 B 69.30
 18 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH  62 68  64 85 C 66.30
 19 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA  74 77  86 83 A 80.30
 20 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  79 65  88 85 A 80.40
 21 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI  70 80  66 90 B 72.40
 22 2004015009 SHELY AWALIYAH HIQMAH  70 74  68 90 B 72.00
 23 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI  84 83  90 90 A 86.80
 24 2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA ARRIZQA  72 70  64 90 B 70.20
 25 2004015041 FAJRIN FAHIRAH  72 80  88 90 A 81.80
 26 2004015045 ELLEN DIAN PERMATA SOFFA ERIDI  78 80  60 90 B 72.40





















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015067 SUCI LESTARI  74 76  46 85 C 64.30
 29 2004015078 PIVIT NOVIANTI  68 74  56 90 C 66.60
 30 2004015079 DIAN OKTAVIANI  70 60  40 83 C 57.30
 31 2004015083 NUR HAYATI  60 70  56 90 C 63.40
 32 2004015087 VIDO AGUMEY SISWANTO  66 72  62 90 B 68.00
 33 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI  62 76  56 90 C 65.20
 34 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA  60 70  58 90 C 64.20
 35 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA  79 75  88 90 A 82.90
 36 2004015131 ANANDA  40 60  46 83 D 50.70
 37 2004015132 KAREL GREATBANA  72 78  62 90 B 71.00
 38 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI  81 86  82 90 A 83.30
 39 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH  74 78  64 85 B 71.90
 40 2004015166 BANNA AGISTANANDA  66 80  66 90 B 71.20
 41 2004015184 IKHWANA FAIZAH NURFRI  60 72  68 90 B 68.60
 42 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI  80 88  96 90 A 89.00
 43 2004015210 TIARA ALINA  54 76  66 90 C 66.80
 44 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO  78 86  72 85 B 77.90
 45 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM  78 80  74 90 B 78.00
 46 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD  76 79  54 90 B 69.20
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Ttd
